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domundo,o CPA TSA estátestando,no sertãodePernambuco,três
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Mário Rey, Diretor da EstaçãoExperi-
















ção de Mandacaru,da CODEVASF, oca-
siãoemquetambémrevelaramgrandeen-
tusiasmo,emparticularno quedizrespei-


















































CAPTAÇÃO DE AGUA DE CHUVA "IN SITU".
MAIOR DISPONIBILIDADE
,










los por instituiçõesdepesquisado Nor-
deste,na buscade melhoresalternativas
































Os sulcos e camalhõesmodificados
sãofeitosemcurvasden{vel.Paraprepa-
rar o solodemaneiraqueseforme.aárea






































































tratamentos- com esterco,com vermi-
culitae semqualquercondicionadorde
































































de Germoplasma(BAG) de Forrageiras,
do CPATSA, a qualidadedas folhasda
leucenatem sido exaltadacoma sendo




secas,quandoela é capazde conservar
asfolhasverdes.





























cesso,a mimosinainibe a produçãode
tiroxina(hormônioproduzidopelatireói-
de) e osanimaispodemapresentarperda























tementefoi introduzida,pelo BAG, a





secaestáem tornode 11 t/ha/ano;em













tfvel, com 8,4 t/ha/ano, seguida da








ce de vigordaplantae tendeaseguirum
padrãosimilaràproduçãodematériaseca
comestível-, observou-seo mesmocom-
portamentodas cultivares,isto é, a k4
com 7,2 t/ha/anofoi a maisprodutiva,
seguidada CPATSA 7636com5,5 t/ha/























































No Boletimde Pesquisan9 14,do
CPATSA, ospesquisadoresJo éPiresde




















tidos no decorrerdas pesquisasora em
andamento.No entanto,osdadosjá cons-

















correlacionadoc m o teordecálciono
solo.Comparandoo resultadodessetra-
balhocomoutrosrealizadosanteriormen-























































co vedadocomceradeabelha;C - silo
subterrâneocom revestimentoplástico;
D - sacodejuta comsementespulveriza-
dascomóleo de milho;E - sacode
juta".
"Na TabelaI sãoapresentadososda-













..TABELA 1 - Influênciadotipodeembalageme doperíodo




























































































ga, condicionaa sua saldada massade
grãos,para a superffcieda camadade
areiabem comoevitaa suapenetração.
2 - A pulverizaçãodassementesde
feijãovignacomóleodemilhoé ummeio
poucoefetivodeproteçãodosgrãoscon-
trao ataquedogorgulho. Os resultadosdesseexperimento,con-
clulcJoemmaiodesteano,já estãosendo
reunidosnumapublicaçãodo CPATSA,
a ser distribU/'dacom extensionistase
produtoresruraisdaregião.
3 - O armazenamentosobcondições
herméticas(silo metálicoe subterrâneo)
nãopermiteo desenvolvimentodapraga.
TABELA 2 - Influênciado tipodeembalageme doperíododeannazenamentoo
ataquedogorgulho(Callosobruchusmaculatus)àsementesdefeijãovigna.
TABELA 3 - Influenciadotipodeembalagemnasperdasdepesodefeijãovignaaos
6 e 12mesesdeannazenamento.




Embalagem O 6 12 O 6 12
%deSementesFuradas N9TotaldeFuros/100
Sementes
Caixadeamiantoc/areia 2,00 1,00 0,75 2,75 1,00 0,75
SiloMetálico 1,50 9,00 10,25 1,50 9,,00 11,75
SiloSubterrâneo 2,75 24,00 25,00 2,75 27,00 33,00
SacoJuta+61eo 1,75 87,75 98,25 2,50 263,25 301,75
SacoJuta 1,50 100,00 98,75 1,50 401,75 244,25
PesoHecto- PesoHectolítrico(Kg/Hle%deperdas
Tipode litricoinicial
Embalagem (KglHl) 6Meses 12Meses
KgfID % Kg/ID %
Caixadeamiantoc/areia 78,2 75,1 3,96 74,0 5,37
Silo Metálico 77,5 75,8 2,19 75,3 2,84
SiloSubterrâneo 77,3 76,8 0,65 73,6 4,79
Saco,Juta+61eo 78,7 57,2 27,32 47,6 39,52












de Pesquisado Rio.Grandedo Norte






nos (Jornaldo Semi-Árido,n9 3); agora,







evidenciadano Rio Grandedo Norte.
Estahipótesemotivoua EMPARN,em-
presade pesquisagropecuáriadaque-






























































mam pesquisadoresda EMPARN, um
animaladulto,com18 mesesdeidade,





































































AVAlIACÃO oos qrCURSOS NATURAIS E saCIO-ECONÔMICOS DO TROPICO SEMHiRtOO
Proqromo NOClonalde Pe!oQu'l.o021- CPAT$A!EMBRAPA
ÃRE A Rf Al. DAS PROPRIEDADES
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A safrade feijão 1980/81,no sertãodePernambuco,sob
severascondiçõesde seca,apresentouprodutividadesque




çãoe a produtividadedasculturasno trópicosemi-árido?
Pararesponderessasindagações,o CentrodePesquisaAgro-
pecuáriado Trópico Semi-Arido (CPATSA/Embrapa)vem
desenvolvendométodosdepesquisaa nlveldomeioruralca-
pazesde: fornecerumainformaçãosintéticae representativa







tesno meio ruraldo trópicosemi-árido,e tendo-se mconta
queessas ituaçõesconhecemumafIutuaçãono tempobastan-
te importante (transformaçõesÓcio-econômicas,variações
climáticas. .), o trabalhovemsendorealizadonumaáreade
8.000km2, bastanteproblemática,situadano altosertãode
Pernambuco,na regiãocentradana cidadede Ouricuri. O
CPATSA possui,atualmente,12projetosdepesquisa través
do ProgramaNacionaldePesquisa- "AvaliaçãodosRecursos
Naturaise Sócio-econômicosdo TrópicoSemi-Arido" (PNP
027.Embrapa)- nestaregião.






























jo conjuntode campose parcelasforam
acompanhadossemanalmentepor pesqui-
sadorese técnicosdo CPATSA desdeo
plantio até a colheita.Esseacompanha-




rais praticadaspelo agricultor,etc. Esse
conjunto de observaçõesperiódicasfoi
completadopor informaçõesobtidasjun-
to ao produtorsobreos antecedentese
precedentesculturaisde cadacampo,as-
sim comosobreaspectossócio-.l!Conômi-





































mm de chuva.Os rendimentosmédios
defeijãoforamemtornode260kg/ha,
















































































































torno de 100 kg/hapode-sedistinguir
um sub-conjuntondeo quelimitaa



































lidadese a estratégiado desenvolvimento
rural no trópicosemi-áridodeveriaresul-











animaisa nível de meioruralé uma
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dnltnho PAUL.O PEREIRA DA SILVA FIL"'"
primeiraetapaindispensável,sema qual
tudo pode ser hipotecadona pesquisa

























































































de Informaçãoe Documentaçãoda Em-
brapa,e José de SouzaSilva,Difusorde






ção, difusãoe adoçãode tecnologiagrí-
cola no NordesteSemi-Aridodo Brasil.
A abrangênciado temacentral- Agri-
cultura e Desenvolvimento- vai possibi-
litar umaamplaparticipaçãodeprofissio-
naise de estudantesde diversasáreas,o
quejá estásendocomprovadopelo volu-
me de inscrições,a quantidade varieda-



























































8, do CPATSA, elaboradopeloscitados
pesquisadores,o controledo"amarelão"
podeserfeitocomaplicaçãodemolibda-
to deamônioou molibdatodesódio a
0,05%(1° gramasdo produtopara20
litrosdeágua),logoqueapareçamospri-
meirosintomasdoproblema.
